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Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya kepada kami sehingga Laporan Kuliah Kerja Nyata di Masjid Baiturrahim, 
Mantup, Sampangan, Baturetno 2, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dapat 
diselesaikan tepat pada waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam semoga tetap 
tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw serta keluarga dan para 
sahabatnya.  
Sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Alternatif Ramadhan Universitas Ahmad Dahlan periode 56 Divisi III.B.3 dimulai 17 April – 
18 Juni 2017 yang berlokasi di Masjid Baiturrahim, maka kami selaku peserta KKN 
diwajibkan menyusun laporan akhir kelompok berdasarkan hasil yang telah diperoleh dan 
dijalankan selama KKN berlangsung dan berdasarkan rencana program kelompok yang telah 
disusun semua program yang telah kami rencanakan alhamdulillah dapat kami laksanakan 
meskipun target yang dicapai sepenuhnya kurang sesuai dengan keinginan dan rencana.  
Selama proses pelaksanaan program kerja sampai dengan terselesaikan laporan ini 
tentunya tidak lepas dari dorongan, bantuan, dan partisipasi dari berbagai pihak sehingga 
penyusun menyampaikan terimakasih banyak kepada :  
1. Bapak Ir. H. Muhammad Muthohar selaku takmir Masjid Baiturrahim yang telah 
menerima dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi kami KKN Alternatif 
Ramadhan. 
2. Bapak Novita Sugeng Widodo selaku Dukuh Mantup Sampangan, Kelurahan 
Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta yang telah 
mendukung terlaksananya kegiatan. 
3. Bapak/Ibu serta pemuda-pemudi, tokoh masyarakat dan seluruh jamaah Masjid 
Biaturrahim yang telah berpartisipasi dan mendukung program kerja kami sehingga 
terlaksana tanpa halangan apapun. 
4. Ibu Dra. Siti Zuliyah, M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)  yang 
senantiasa memberikan pengarahan, bimbingan, kritik dan saran kepada kami 
sehingga KKN  bisa terselesaikan dengan baik. 
5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M. selaku ketua LPM beserta pengurus dan pinitia KKN 
2014 yang telah banyak membantu kami dalam menjalankan dan melaksanakan tugas 
Kuliah Kerja Nyata. 
6. Bapak Dr. Kasiarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu kami 
sehingga terlaksana dan terselesaikannya program Kuliah Kerja Nyata ini. 
Semoga dengan adanya kegiatan KKN ini dapat memberikan pembelajaran 
dan pengalaman bagi mahasiswa serta mampu menjadi bekal ketika mahasiswa hari 
ini menjadi pemimpin. Kami memohon maaf kepada seluruh pihak khususnya warga 
Mantup Sampangan apabila dalam pelaksanaan KKN di pedukuhan Mantup 
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